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Рибосомный белок eL38 млекопитающих является структурным компонентом большой субчасти-
цы рибосомы и представляет собой короткий полипептид с молекулярной массой 8 кДа. Известно, что у 
мышей этот белок принимает участие в регуляции трансляции мРНК Hox-генов *1+. Мутации в кодирую-
щей части гена рибосомного белка eL38, уменьшающие содержание данного белка в клетках, приводят к 
понижению уровня трансляции мРНК Hox-генов, что вызывает аномалии в развитии осевого скелета *1+.  
С помощью рибосомного профайлинга мы показали, что понижение содержания белка eL38 в 
клетках HEK293 приводит к изменениям в уровнях экспрессии ряда генов на стадии трансляции, в част-
ности к снижению уровня мРНК, кодируемой геном STC2. Продукт этого гена – белок станниокальцин 2 
является одним из регуляторов кальциево-фосфорного обмена в клетках и участвует в формировании 
костной ткани *2+. Следовательно, рибосомный белок eL38 мог бы вовлекаться в регуляцию экспрессии 
специфических генов на уровне трансляции через взаимодействие с регуляторными элементами мРНК, 
кодируемых этими генами. Для выявления клеточных мРНК, взаимодействующих с белком eL38, мы 
применили метод PAR-CLIP (от англ. Photoactivatable Ribonucleoside Cross-Linking and 
Immunoprecipitation) *3+ к клеткам, продуцирующим FLAG-меченый рибосомный белок eL38. Анализ 
фрагментов РНК, сшивавшихся с целевым белком в клетках, выращенных в присутствии 4-тиоуридина 
или 6-тиогуанозина, при облучении мягким УФ-светом, позволил получить первые доказательства пря-
мых взаимодействий рибосомного белка eL38 с мРНК и выявить особенности строения соответствующих 
участков связывания на мРНК.  
Работа поддержана грантом РФФИ 18-34-00096 и частично ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг. (базо-
вый проект № VI.57.1.2, 0309-2016-0001) и программой 5-100 Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации. 
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